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研究成果
本センタ…保存菌 5菌株 (Eupenicilliumshearii 
IFM52672，E. javanicum IFM54704，Penicillium citrinum 
IFM53298，P. simplicissimum IFM53375，未同定菌 
IFM52672)の成分研究について論文報告を行った.ま
た，E. sheari IFM54447から分離した抗真菌活性物質 
eushearilideの作用機序を推定し第 50回日本陸真菌学
会総会で報告した.さらに E.javanicum，Malbranchea 
filamen白川および M.multicolorからそれぞれ数種の新規
化合物を分離・構造決定を行い，第 127回日本薬学会年
会にて報告した.
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